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СЕДЫХ Василий Яковлевич (1887 – 1963), родился в 1887 в 
г. Курске (Россия). В 1899 поступил учеником на Курский свечной 
завод, затем работал слесарем механического завода. С января 1905 
член РСДРП. Принимал активное участие в первой русской 
революции. Один из организаторов стачки на свечном заводе, 
которая продолжалась с середины февраля по 12 марта 1905. В том 
же году на маёвке в урочище Селянка выступил с пламенной речью, 
призывающей рабочих на борьбу с царизмом, с капиталистическим 
гнётом. Ему было доверено руководить районным комитетом 
РСДРП, а в июле 1905 был избран делегатом губернской партийной конференции. В 
октябре 1905 участвовал в организации стачки курских железнодорожников, которая 
переросла во всеобщую забастовку рабочих города. По заданию большевиков создал в 
Курске первые профсоюзные организации. В 1908 был арестован и посажен в тюрьму, а в 
1909 сослан в с. Коласа Вятской губернии. После отбытия ссылки служил в царской 
армии и находился под надзором, а с 1914 работал слесарем на заводе в 
Днепродзержинске. Когда началась Первая мировая война, снова был призван на военную 
службу и вернулся на родину только в 1918. С 1928 по 1937 находился на руководящей, 
хозяйственной, профсоюзной и партийной работе в г. Мичуринске, Воронеже, Москве. В 
1937 был председателем Полоцкого окружного исполнительного комитета, затем – 
секретарём партколлегии при уполномоченном комиссии партийного контроля ЦК 
ВКП(б) по БССР. В 1939 – Председателем Верховного Суда БССР.  
В первые годы Великой Отечественной войны работал заместителем председателя 
Верховного Суда Узбекской ССР. С 1943 – в аппарате ЦК КПБ в качестве члена 
парткомиссии. Неоднократно избирался делегатом съездов Компартии Белоруссии, 
депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета БССР. За самоотверженный 
труд награждён 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, многими 
медалями. Умер 4 июня 1963, похоронен в г. Минске на военном кладбище. В марте 1964 
его именем названа улица в микрорайоне Зелёный Луг. 
 
 
